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situé  en  bord  de  mer  au   sein  de   la   forêt  de  Vatable.  La  prescription  porte   sur   le
bâtiment   et   ses   abords   immédiats,   soit   700 m2.   Elle   n’inclut   pas   la   totalité   de
l’embarcadère,   localisé   dans   l’alignement   du   bâtiment.   Ce   dernier   est   associé   à
l’habitation Vatable implantée 500 m au sud. En dépit de quelques difficultés de calage,
il semble être déjà représenté  sur  la carte  de  Moreau  du  Temple  de 1770, au  sein  de
l’habitation d’origine, appelée Montigny.
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Fig. 1 – Plan général
DAO : A. Jégouzo (Inrap).
3 Le bâtiment large de 9,20 m et long de 26,60 m couvre une superficie interne d’environ
200 m2.   Il  est   implanté  en  bordure  de  côte  et  de  mangrove  à  15 m  du  débarcadère.




mangrove   restant   aveugle.   Les   sondages   intérieurs   ont   révélé   l’absence   d’un   sol
construit, au profit, plus probablement d’un sol en terre battue. Si aucun aménagement
organisationnel de l’espace n’a été reconnu dans la phase initiale de construction, une
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Fig. 2 – Observation des maçonneries et des niveaux associés
Cliché : A. Jégouzo (Inrap).
4 À l’extérieur de ce dernier, différents aménagements sont notables : présence d’espaces
galetés  au-devant  des  deux  portes,  creusement  d’un  petit  fossé  drainant  les  eaux  de
pluies   en   parallèle   du   mur   gouttereau   occidental   et   construction   d’un   mur   de
soutènement en bordure de mangrove, à l’est. Une succession d’arrachement dans le
mur   de   façade   oriental   indique   certainement   l’édification   d’un   appentis   entre   le
bâtiment et le mur de soutènement.









espace  de  stockage  restent  à  définir.   Il   faut  d’ailleurs   ici  noter   la  quasi-absence  de
céramiques sucrières.
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